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Whe ther  th i s  nove l i s  tou t i ng motherhood o r  not , the author  
c e r ta i n l y  ma kes i t  c l ea r  that  be i ng a mother  i s  not a s i mp l e  or  
an  easy  ta s k .  The  se t t i n g  i s  N i ge r i a pr i o r  to , du r i n g and  a f te r  
Wor l d  Wa r I I ,  bu t there i s  much he re w i t h  wh i c h a n y  woman can i den� 
t i fy ,  pa r t i cu l a r l y  i f  she i s ,  or has ma t ed . 
Nnu Ego , i n  he r effo r t  to f u l f i l l  t rad i t i ona l expec ta t i ons  
du r i ng  t i mes of rap i d  soc i a l  change , f i nd s  he rse l f  not  on l y  s t rug­
gl  i n g for phys i ca l  s u rv i va l , bu t a l so s t rugg l  i n g  to unders tand 
why her I i fe i s  so d i ff i cu l t .  
She g rew up  a s  a favored c h i l d of  a c h i ef .  Her  m i sfo r tunes 
beg i n  when she fa i l s  to p rod uce off s p r i ng i mmed i a te l y  du r i ng her 
f i rs t  ma r r i age . I f  one mea su res a woman ' s  success by her  a b i l i ty 
to reproduce , her fo r t unes vas t l y  i mp rove when a second ma r r i age 
proves f r u i t fu l . 
Buc h i  Emecheta has wr i t ten a nove l tha t  i s  eng ros s i ng ,  i f  not 
a techn i ca l  ma s te rp i ec e .  Because of her a t tent i on to deta i l , the 
read er  i s  ab l e  to fee l the rhyt hms and nuances of 1 i fe in bo th  t he 
I bo v i l l a ge and i n  that teem i ng met ropo l  i s ,  Lagos . The a u tho r ' s  
bes t wo rk i s  her presen ta t i on of Nnu Ego ' s  f r us t ra t i ons  and a pp re­
hens i ons . 
Th rough th i s  t rad i t i ona l N i ge r i a n woman ' s  expe r i ence t ry i ng 
to adapt to modern t i mes , one can see the con fus i ng comp l ex i ty of  
the ro l e  of  women f rom another cu l t u ra l pe r s pec t i ve .  The s u r p r i se 
i s  tha t the "woma n ques t i on" i n  a d i ffe ren t t i me and a d i ffe ren t 
p l ace i s  so s i m i l a r  to here and now . Perhaps i t  shou l d  not be a 
s u r p r i se a f t e r  a l  I ,  because the sou rce of the "ques t i on" i s  not a 
pa r t i cu l a r  c u l t u r e ,  b u t  rather  a pa r t i c u l a r  phys i o l og i ca l appa ra tus  
wh i ch pe rm i t s  rough l y  ha l f  of the human race to g i ve b i r t h  and de­
n i es tha t  p r i v i l ege to the o t he r  ha l f . 
A l l these yea r s  we ' ve hea rd about "pen i s  envy , "  a t heo ry no 
dou bt  pos t u l a ted by a ma n ,  but  pe rhaps the rea l reason for the 
a l mo s t  un i ve rsa l suppres s i on o f  women i s  womb-envy . Fo r i f  women 
we re i n  con t ro l  of thems e l ves , they cou l d  not on l y  dec i de whet he r  
or  not to have ch i l d ren , b u t  how many ch i l d ren t o  have , and b y  whom . 
I t  i s  not d i f f i cu l t to unde r s tand why i n  days when under­
popu l a t i on wa s mo re of a t h rea t than  ove r-popu l a t i on , t ha t  tha t 
pa r t  of the huma n race w i t h  g reater  phys i ca l  s t rength  wou l d  move 
to con t ro l  the i r  po ten t i a l  resou rces . I t  i s  equa l l y  unde rs tanda b l e  
t ha t  now that ove r- popu l a t i on i s  becom i ng a s e r i ou s  wo r l d  p rob l em ,  
women a re a l  l owed , yea , encou raged , t o  f i nd ways of  amus i ng them­
se l ve s  away f rom home and the c rad l e .  
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As usua l , w i t h  a l l c ha n ges i n  t r ad i t i ona l soc i a l  behav i o r , 
those who we re mo s t  uncomfo r ta b l e  w i t h  t rad i t i on accept the new 
order w i th a l ac r i ty .  Those for whom t rad i t i on wa s mo re advan­
tageous , a re mos t  reca l c i t ran t . 
Each reader  of The Joys of Motherhood w i  I I  dec i de whe ther  or  
not the t i t l e  of t h i s  nove l is  cyn i ca l . As the  j oyou s mo ther  of  
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an on l y  ch i l d ,  my own op i n i on i s  necessa r i l y  b i ased .  I l ook fo rwa rd 
to read i n g  Ms . Emecheta ' s  th ree prev i ous nove l s ,  The Bride Price, 
The Slave Girl, and Second Class Citizen . 
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